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SUMMARY
Bird ringing in Catalonia ( 1957-1982)
Rebut : febrer 1984
The history of bird ringing in Catalonia is outlined from its beginnings in 1957 un-
til 1982. In these 25 years, nearly 60,000 birds have been ringed; 80 % of this total has
been carried out by the Grup Catala d'Anellament (G.C.A.) during the last 8 years.
A first period of bird ringing goes from 1957 to 1974, and its main characteristics
are the low number of ringings and its irregularity. About 12,000 birds were marked, and
70 °%° of them were ringed by only 3 ornithologists.
During the second period (1975-82), ringing reaches a new dimension because of
the formation of the G.C.A. and with it the beginning of a new era of ringing, which has
been regular and extended over all Catalonia. The number of ringers is greater and orga-
nized studies are carried out. In the last few fen years, the number of ringings and mem-
bers has grown rather fast because of the consolidation of new stable ringing sites taken
up by a young generation of members that have emerged from the Tiana ringing courses.
An analysis of the yearly ringing changes with a classification rating by orders and
the effort made (°i° of ringing by avian orders) is compared with the results obtained
(°i° of recovered birds by orders). The most important ringing campaigns and their work-
ing schedule are also mentioned. The G.C.A. has launched information campaigns using
newspapers, radio and television in order to teach the correct way to communicate a
recovery of a ringed bird. Also, it has worked in recollecting of rings that hunters re-
tained without giving notice of it. In the last 8 years, the G.C.A. has received 586 reco-
very sheets of ringed birds.
Finally, there is an explanation about the existence since 1981 of the G.C.A. Bulle-
tin, which is interchanged with nearly thirty ornitholigical magazines from all over the
world. The paper closes with a systematic list of all birds ringed from 1975 to 1982 by
the G.C.A.
* Grup Catala d'Ancllament. Sardenya, 476, encl. 3a. 08025 Barcelona.
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1. INTRODUCCIO
Les' primeres lades que hom coneix de
l'anellament d'ocells a Catalunya fan re-
ferencia a marcatges curiosys i irregulars
que a mitjans del segle passat van fer al-
gunes persones sense cap finalitat cientf-
fica.
Aquests son els casos que recull, per
exemple, el diari angles Morning Post del
22 de juliol de 1845, on s'indica que una
oreneta vulgar (Hirundo rustica) havia es-
tat trobada el dia abans a Halifax, portant
un trosset de pergami lligat a la pota en
el qual es podia llegir: «J. Rovira i Calvi.
Barcelona 10 de mare de 1845>>. Tanma-
teix, HOMEYER (in BERNIS, 1966) i VAYREDA
(1883), recullen el cas d'una cigonva blanca
(Ciconia ciconia), morta el 24 d'abril de
1881 a Fornells (Girona) que portava una
placa de Ilauto penjada dun filferro al coil,
collocada per un empleat de correus ale-
many, amb la segiient inscripcio: <Reich-
post Berka a. W. Germania den 27-7-1880>
a 1'anvers, i ,Dctte Bvttet um Antwort>> al
revers.
BAYERRI (1935) comenta, en parlar de
les orenetes, la comprovacio del retorn de
les parelles any rera any al mateix niu,
aixf com la fidelitat d'aquestes, en Iligar
als peus de cada exemplar un cordonet de
seda. El matrix autor comenta que un tal
senvor Gombau va recollir una gran quan-
titat dc Jades sobre la vida i les migra-
cions dels tords, en haver trobat alguns
exemplars anellats.
Dc fet, pero, la primera referencia es-
crita sobre I'anellament cientific d'ocells
a Catalunya, es la de FERRER I VERT (1923),
el qual dona a coneixer la recuperac;o d'u-
na gavina vulgar (Lurus ridihundus) a l'illa
de Buda (delta dc I'Ebre) el 18-1-1923, ane-
Ilada a Holanda pcl Museu de Leiden.
L'anellament cientific d'ocells s'inicia a
Catalunya, conjuntament amb la resta de
I'Estat, el 1957 amb la creacio del "Centro
de Migracion de Aves'> de la Sociedad Es-
panola de Ornitologia (SEO).
El primer ocell anellat fou un poll d'a-
gro roig (Ardea purpurea) el 30 de maig
de 1957 a l'illa dc Buda (delta de l'Ebre),
per S. Maluqucr. Des de Ilavors fins al
1982, hom ha anellat uns 60.000 ocells. El
80 0o d'aquest total correspon als marcat-
ges realitzats pel Grup Catala d'Anella-
ment (GCA), els darrcrs vuit anys. AixO fa
quc en la historia de I'anellament d'ocells
a Catalunya, hi distingim dos perfodes ben
diferenciats. Un perfode inicial bastant
llarg (1957-74), caracteritzat per la irrcgu-
laritat i feblesa dels anellaments deguts a
la tasca personal d'uns pocs anelladors, i
un segon periode (1975-1982) en que I'ane-
Ilament pren una nova empenta i dimensio
en intensificar-se i regularitzar-se definiti-
vament amb motiu de la creacio del GCA.
A continuacio es descriuen detalladament
aquests dos perfodes.
2. PERIODE 1957-1974
En aquest perfode, s'anella un total apro-
ximat de 12 .000 ocells dels quals a la vora
de 7.000 foren marcats per 29 ornitdlegs de
la Seccio Catalana de la SEO, i uns 5.000
ocells , per 8 ornitdlegs estrangers que es-
poradicament vingueren a realitzar campa-
nyes d'anellament a les nostres terres. Mal-
grat el considerable nombre d'anelladors,
cal assenyalar que el 70 °'o dels marcatges
d'aquest periode, els rcalitzaren tan sols
3 ornitdlegs : P. J. Belman (35 00 ), J. Carne
i Barbera ( 22 00 ) i S. Maluquer ( 13 0o).
Aquest pcriode es caracteritza fonamcn-
talmcnt per la irregularitat de lcs campa-
nyes, aixf com per la desigual intensitat i
continuitat dels anellaments al llarg dels
anys. Tot aixo fa que hom pugui diteren-
ciar clues ctapcs.
2.1. Etapa 1957-65
Correspon a l'epoca de maxima activitat
dels primers anelladors catalans. S'anella
el 42 0o del total d'ocells del periode 1957-
1974.
Cal dcstacar les importants i regulars
campanyes d'ancllament de polls d'agro
roig (Arden purpurea) -uns 1.800 indivi-
dus- i xatrac comu (Sternal hirundo)
-uns 300 exemplars- realitzades per S.
Maluquer i col-laboradors, al delta de I'E-
bre; aixf com la tasca realitzacfa pcr .1. Car-
ne i Barbera, el qua! anella uns 2.400 pas-
seriformes (fonamcntalment fringillids) a
Viladecavalls (Barcelona). Tambe es inte-
ressant la campanya d'anellament de mi-
gracfors realitzada per F. Bernis i el seu
equip al delta cfe l'Ebre, l'abril de 1965, ja
que en 9 dies capturaren 537 ocells de molt
diverses especies (BrRNiS, 1968).
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2.2. Etapa 1971-74
A partir de l'any 1966, 1'activitat anella-
dora disminueix fins a arribar a xifres
annals insignifjcants. A comencaments de
la decada dels setanta, alguns anelladors
estrangers realitzen campanyes esporadi-
ques a la zona de la Costa Brava i delta
de I'Ebre, entre les quals cal destacar les
realitzades a Sant Pere Pescador (Girona)
per P. J. Belman, que anella en tres cam-
panyes consecutives 4.085 ocells, xifra que
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3. PERIODE 1975-1982
3.1. Formacio del Grup Catala
d'Anellament
A mitjans de 1975 es forma, en el si de
la Seccio d'Ornitologia del Museu de Zoo-
logia de Barcelona, el grup d'anellament
Merops, que comenca a treballar princi-
palment a les arees dels aiguamolls de
I'Emporda, delta de l'Ebre i Tiana. El 1976,
i dins del mateix museu, es crea una sec-
cio del grup Delta, que es dedica a 1'ane-
Ilament de les especies mes representati-
79 80 81 82
Fir. 1. Histograma del nombre d'ocells anellats per any del periode 1975-1982. En blanc, ocells jo-
ves/adults; en negre , polls.
Frequence distribution of ringed birds from 1975 to 1982 . White column , young and adult birds ; the black one, pulla.
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yes del delta do I'Ebre. No es, pero, fins
a principis do 1977 que ambdos grups i al-
gun anellador independent s'uneixen for-
loant factual GCA.
L'aparicio del GCA is un succes impor-
tant dins de I'anellament d'ocells a Cata-
Iunya, donat que marca el comencament
d'una e'poca en que les tasqucs d'anella-
b ent es regularitzen, s'aconscgueix per
primera vegada abastar I'ambit general
de Catalunya i s'organitzen estudis con-
crets a nivell de grup amb una nova pers-
pectiva.
L'evolucio dels ancllaments realitzats pel
GCA durant aqucst perfode (fig. 1) presenta
ones caracteristiques particulars que, en
bona part, estan relacionades amb l'evolu-
cio del nombre cie membres del grup (figu-
ra 2).
m e m b r e s
Per a una tniliur cumprensio d'aquesta
evoluci0 dividim aqucst perfode en trey
etapes.
3.2. Etapa 1975-77
Aqucsts primers am's es caracteritzcn
pel rcduit nombre d'anclladors. Els ob-
jectius principals son anellar el maxim
nombre d'ocells i especics a localitats di-
ferents. Els anelladors estan en plena fuse
de formaciO i se senten intcressats fona-
mentalment per la varietat.
Pet que fa als ordres anellats, s'observa
que el primer any es I'unic de tot el pe-
rfode en que els Coraciifornrrs tenen una
ccrta importancia a causa de la campanya
Fu.. 2. I:vulucio anual dcl nombre do mcmbres dcl Grup Catala d'Ancllanrcnt.

















Flu. 3. Ev' oluciu anual del percentatge dell ancllainents , per ordres, el periode 1975-1982.




do n^arcatg^• d'abcllcrols (Merops upruster).
Posteriurment, hi ha un notable increment
en els Charu^lrii/urmes, fonamentalment
polls, ja que s'inicien importants campa-
nycs al delta de 1'Ebre. El 1977, s'ancllcn
per primcra vegada amb importancia els
Cicortii/ormes (fig. 3 ).
3.3. Etapa 1978-80
Passau els primers am^s de novctat i
aprenentatge, s'inicia una ctapa d'estabi-
litzacio cn cls ancllamcnts i cn la quantitat
do membres del grup. L'experiencia dell
anys antcriors permct fixar Ics campanycs
mes productives i les localitats mes ren-
dibles. Aqucsta cstabilitzacio tan cols cs
veu truncada, el 1979, per problemes de
subministramcnt d'anelles.
Els Clrurudrir/orates es mantcncn, cl
1978, en igual Hombre que I'any anterior,
mentre que el 1979 i 1980 decreixcn dis-
minuir Ics campanycs d'ocells colonials
(fig. 3).
3.4. Etapa 1981-82
Dcspres d'un pcriodc ^i'cstabilitzacio cs
producix un notable rcllan4amcnt en el
Hombre d'ancllaments i membres (figs. 1
i 2), a rwsa do la consolidacio de nous
Ilocs cstablcs d'anellamcnt, provincnts d'u-
na no^^a generacici de membres que sw•ten






Fu;. 4. Comparacio entre 1'esforG realitzat (^o d'ancllaments per ordres) i cls resultats obtinguts (%d'ordres rrcupcrats). Pcriodc 1975-1982.
Comparison between effort made (°o of rimed birds, by orders) and the resulU obtained ("u ut recovered birds, byorders). Pcriud 1975-b2. (AI[res=Others.) RinKed: 44,923 bird,. Recovered: 752 hird^.
clefs corsets d'ancllament re^ilitzats els dar-
rcrs anys a Tiana. Aqucsta localitat ha
anal constituint
- sc, a poc a poc , en un cen-
tre fix d ' anellament que cobrcix una gran
part de l'am' do manes constant. En
aquesta darrera etapa s'incremcnta nota-
blemcnt la proporcio de Pnsseri/<n^ntes.
Una ^•isio do conjunt sobre la 4tsra rca-
litrada pct GCA s 'ofcrcix a la figut'a 4, on
cs comnara I'csfor4 rcalitzat ( pcrccnlatgc
d'anellaments per ordres, 1975-82) i els re-
sultats obtinguts (recupcracions 1975-82,
per urdres).
Cal deslacar especialment que I'index de
rccupcracio de cada ordre no correspon
directament al Hombre d 'orells anellats.
Alh-es dadcs , com la mida de lcs especies
que pcrtanycn a cada ordre podcn, potscr,
esser mes signilicatives.
Aixi doncs, 1'ordre ('ironii/orrnes, amb
tan cols un 3,1 °o dcls ancllamcnts, pro-
ducix el 6,5 °b del total de recupcracions, i
cls C/rnradrii/orates , amb un 20,3 °"o dels
ancllamcnts, representa cl 50,9 °v de lcs re-
cupcracions. En canvi , cls Pnsseri/orates,
que tenon la majoria absoluta dell anclla-
mcnts (72,9 °u ), Homes producixcn cl 35,5
per cent de totes les recupcracions.
A mes do la mida do Ics especics cn 1'in-
cirx d^ rccupcracio, podcn considerar-sc
altres variables, que ^^an des do la difercn-
cia do mida do Ics ancllcs, a 1'augmcnt do
la pressio cinegctica amb la mida de 1'cs-
pecie, etc. Tot aixo (a que aparcnUnent
sigui mes rcndible I'anellament d'ucclls de
^.^u^.:a::^ . ,
?t)4
gran ditnensio. Val a dir, tarffl)e' Clue el
lnatcatgc d'occlls petits perlnct la presa
d'una seric do dadcs do gran interes (mu-
da, taxononlia, plonlatge, sexc, eclat, etc.),
a difcrcncia (leis occlls de mida lnes gran,




En Cl decors d'aqucsts anys , el GCA ha
anal an t pliant considerablement cl seu am-
bit d'accio. Durant els primers ant's les
principals localitats de treball foren el del-
ta de I'Ebre, Roses i Tiana. Postcriorment,
s'han anat consolidant novel localitats amb
ulotiu de Ies divcrses campanyes d'anella-
nlent rcalitzadcs . A les figures 5 i 6 horn
compara Ies principals localitats d'anella-
ment dels periodes 1957-74 i 1975-82.
A continuacio es rclacioncn , per ordre
d'inlportancia, les principals campanyes
d'aqucst pcriodc . Una informacio mes de-
tallada del seu contingut es troba en els
reports del GCA (CARRERA et al., 1980a,
1980b , 1982):
- Anellanlent de migradors;
- Espi'cics colonials;
- Passeritormes hivernants;
1:1c. 5. Principals localitats d'anellantent del pe-
iiode 1957-74. L'astcrisc indica de 1.500 a 5.000
occlls delta do I'Ebre, Roses, Viladecavalls.
Main ringing points in the period 1957-74. The asterisks
means Irom 1,500 to 5,000 birds.
Conlunitats de cam'is;
PartdS ell Illtls artltcialS;
1~ringil •lids d'alta muntanva;
- Rapinyaires rchabilitadcs en captivitat;
- Cigonyes blanques (Cicouia (icouia);
- Gavincs vulgars ( Larus ridibundus) hi-
vernants al Pare Zoologic de Barcelona.
3.6. Altres activitats
Si be la tinalitat principal del GCA es
ancllar occlls i rcalitzar estudis derivats de
l'aplicacio d'aquesta tecnica cientifica, des
de sempre horn ha tingut molt present la
dificultat quc representa, en el nostre pais,
aconscguir que les recuperacions dels
ocells ancllats arribin finalment al conei-
xement dels anclladors; la qual cosa, en
debnitiva, minva molt la mateixa eficacia
de l'anellament. Per aquest motiu horn ha
dot a ternle regulars campanyes informati-
ves als mitjans de conlunicacici sobre la
tinalitat de I'ancllament i la forma de co-
rnunicar corrcctanlenI la troballa d'un
ocell anellat. Aqucstes cant panes han anal
fonamentalment adrecades als cacadors, ja
que son els qui, per la seva activitat, mes
Ft(;. 6. Principals localitats d'ancllanlent del pc-
riode 1975-82. Els astcriscs indiquen, de mes petit
it mes gran: a) de 500 a 1.500 ocells: Bcrgueda,
Beniure, Blanes, el Masnou, les Cases d'Alcanar,
Menorca, Segur de Calafell, Valldorcix, Vallroma-
nes. b) de 1.500 a 5.000 ocells: Roses. c) mes de
5.000 ocells: delta de I'Ebre, illes Medes, Tiana.
Main ringing points in the period 1975-82. The asterisks
of increasing size mean: a) From 51() to 1,500 birds;
h) From 1,500 to 5.01X) birds; ) More than 5.(XX) hinds.
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I,u^^ihilit its tru i•n de 1 )!0dnir recupcra-
c inns.
Alhora , s'ha realitzat una meticulosa tas-
ca de recollida d'anelles que restaven guar-
dades, sense comunicar , majoritariament
en trans de cacadors.
E l 1979 horn va editar , amb el suport de
la ICI IN, un opuscle informatiu intitulat
Otte s'hct de fer guar es troba un ocell ane-
llat?, amb una tirada de 2.000 exemplars
i una scgona edicio do 3 . 000 exemplars el
1982.
Tanmatcix, el 1982, horn ha editat con-
juntament anib el Taller dc Natura de
Badalona , un cartcll informatiu sobre la
forma do comunicar les troballes d'oceils
ancllats.
El restlltat de totes Its actions anterior-
ment comuntades ha estat que , entre 1975
i 1982 , el GCA ha tramitat 586 expedients
de recuperacio d'ocells ancilats, la qual
cosa constitucix aproximadamcnt una mit-
jana de 2 expedients setmanals. Tot aixe
ha comportat una crcixent activitat admi-
nistrativa a la qual ens hem hagut d'anar
adaptant , malgrat no disposar d'una es-
tructura dc funcionament professional, ni
dun local adequat per a dur-la a termc.
La quasi totalitat de les recuperations
dels primers anys corresponien a Jades
antigucs no comunicades anteriorment,
mentre quc darrcrament comenca a obte-
nir-se el fruit dc Ics nostres campanyes
d'informacio, ja que una bona part de les
recuperations son comunicades directa-
ment per persones que ja saben on adre-
4ar-se.
Resta cncara per ter una tasca molt am-
plia d'informacio al ciutada per tal de
sensibilitzar - lo i aconseguir que collabori
en la comunicacio de les anelles recupe-
rades.
Donal ]'augment del nombre de membres
del GCA, va arribar el moment en que va
csser necessaria la creacio d ' un mitja de
comunicacio intern quc alhora dones sor-
tida als treballs i projectes que duien a
terme els membres del grup. Aquesta pu-
blicacio havia de servir tambe per a fer
bescanvi amb revistes d'anellament i mi-
gracio d'altres paisos . Per aquest motiu,
des de 1981 horn cdita , amb el suport de
la Generalitat de Catalunya , el Butlleti del
Grup Catald d'Anellament , que tc una re-
gularitat scmestral.
Actualment , el Butlleti s'intercanvia amb
unes 30 publications ornitologiques de 10
paisos d ' Europa i America. Tanmateix, al-
Curs dcls seas articles Ilan tiugut ress(
international en esscr inclosos cn biblio-
grafics d'obres especialitzades . AixO ha
permes que el GCA hagi comcnriat a re-
collir un interessant material bibliografic
contemporani sabre anellament i migra-
cio, unit a Catalunya.
4. CONSIDERACIONS FINALS
EIs 60.000 occlls ancllats en aquests 25
anys, sense ser una xifra important si la
comparem amb la d'altres paisos d'Euro-
pa, representen, en canvi, una tasca im-
portant i sobretot mcritoria ja que es el
fruit de molts esforcos personals d'un re-
duit coi-lectiu d'ornitolegs. Aquesta tasca
s'ha de contemplar, tambe, dins cl context
en el qual s'ha desenvolupat: manta d'un
ambient favorable per a realitzar-la, man-
ca de mitjans i, sobretot, d'una institucio-
nalitzacio de I'anellament.
Tanmatcix, I'anellamcnt ha jugat un pa-
per molt important en la historia de l'or-
nitologia al nostre pats, ja que a mes d'a-
portar tot una scrie d'informacio que no-
mes es pot aconseguir amb I'aplicacio d'a-
questa tecnica cientffica, ha estat, els dar-
rers anvs, cl vincle d'unio mes important
entre els estudiosos dels occlls, i ha propi-
ciat I'aparicio d'una nova generacio de jo-
ves ornitolegs que donen una esperanca-
dora perspectiva de futur a l'ornitologia
catalana.
Esperem quc la nova cstructura admi-
nistiativa de 1'Estat permeti una organit-
zacio de 1'anellament d'acord amb els prin-
cipis do 1'EURING, tal corn es fa a la ma-
joria dels paisos del man; aixo contribuira
a la definitiva normalitzacio institucional
de I'anellament, quc tanta falta ens fa.
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ApPndlx Tringa nebulariu 2
Tringa och? opus 7
LLISTA SISTEMATICA D'ESPECIES ANELLA Tringa glareula 5
DES (1975-1982) Actitis hvpoleucos 50
Ss,tcinaii list of rmod birds (1975-82). Familia LARIDAE
Lanus ridihundus 207
Larus genei 16






Familia PROCP.I.ARIIDAI'. Gelochelidon nilotica 51
C'alonectris diotrtedea Sterna sandvicensis 253
Familia ARUr:IIA!: Sterna hirundo 1.317
lxobrvchus ntinutus 19 Sterna albi/runs 37
Nycticora.c nvcticorax 356 Chlidortias ln'brida 388
Ardeola ralloides 54 Familia CoLC M61D;AE
Bubulcus ibis 601 Columba oenas 2
ligretta garzetta 123 Columba palumbus 14
Ardea cinerea Streptopelia turtur 39
Arden purpurea 66 Familia Ct utt.IDAE











Avtitya ferina Outs scups 73
Familia AccIPrrRU)si: Bubo bubo 6
Fermis apivurus 3 Athene noctua 86
Milvu.s migrants 21 Strix aluco 12
Gvpaetus barbatus 5 A.sio otus 15
Neophrun perenopterus 10 Familia CAPRIMULGID.AE
Gyps fulvus 7 Caprtnudgus ettropaetts 54
Circaelus gal/icu.s 7 ('aprirmulgus ru/icollis 37
Circus pygargus 16 Familia APODIDAE
Accipiter gentilis 19 Aptts apes 217
Accipiter nisus 24 Familia AI.cEDINID,\I
Buteo buteu 61 Alcedo athis 134
Aquila c/trvsaetu.s 1 Familia MEROPIDW





Falco tinrturzcullts 104 Familia UPUPIDAE
Falco subbutea 12 1/pupa epops 163
Falco peregriruts 4 Familia PICIDAE
Familia TETR,AONIUAI: lynx torquilla 62
Trtrao itrogalhts 8 Picas viridis 67
Familia R,M.t.tuAE Dertdrucopos major 3
Rallus aquaticus 20 Familia ALAt'DIDAE
Pnr:,arta poruna Galerida cristata 20








Familia 11 SHAT UPODlt E Riparia riparia 348
Hactnatnpus ustralegus 32 Pivottoprogrte rupestrls 4
Familia Rici R\ IROSIRIDAL Hiruttdo rustica 3.155
Hintanlopus himarttuptts 11 Delichott trhica 104
Recurl'1rostra avo,e''tla 87 Familia MOTACII.I.IDAE
Familia (a SRI OI IDAFi Attthtts cattpestris 3
Glareola pratiticola Atithus trivialis 43
Familia CIiAR\DRIIUAE Anthus pratensis 209
('haradrits clubiu.s 19 Ant/tu.s cervinus
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1,111m, 'I'm" Ml 62 I-a ' lulu Iiv ' lr ^ a 254
llnlacdla /lava 239 F:nnilia 'i I'm V.I UAI
,tlotacilla cinerca 370 Panuru.s biurmicu.c 80
Molacilla alba 245 Familia AIrc ITIIALI hAE
Familia CINC:.IOAI. 4egitltalos caudatus 371
Cincluc cinclus 35 Familia PARIDsE
Familia Tkoct.oDWHIM: Parus palustris 10
Troglodytes troglodvte.c 109 Parus cristatu.s 175
Familia Pkt•NF:I.I.ID\I Parus ater 51
Prunella modularis 510 Parus caertleus 556
Familia TuRuIusj Parus major 813
Erithacus rubecula 1.263 Familia SITTIDAE
Luscin,a rnegarhvncltos 408 Sitta europaea 2
Lrtccinia svecica 86 Familia CI:RTtt IIDAE
Plroenicuros ochruros 244 Ccrthia hrachvdactvla 135
Phoenicuros phoenicuros 349 Familia RFM IZIIIAI'.
Saxicola ruhetra 31 Rani, pendu/inus 32
Saxicola torquata 192 Familia ORIOI.IUAE
Oenanthe oenanthe 21 Oriolu.s oriolus 93
Oenanthe hispanica 22 Familia LANIIDAE
Oenanthe leucura 3 Lanius collurio 13
Monticola saxatilis 2 Lanius excubitor 21
Monticola colilarius 3 Lanius senator 142
Turdus torquatus 9 Familia CoR%IILAE
Turdus mertda 784 Garrulus glandariu.s 39
Turdus rrhilontelos 279 Pica pica 77
Turdus iliacu.s 9 Corvus monedula 1
Turdus viscivorus 45 Corvus corone 6
Familia Sn.%'IID r Corvus corax 8
Cettia cetti 537 Farnilia STCRNIDAL
Cisticola juncirlis 40 Sturnus vulgaris 80
Locustella naevia 4 Sturnus unicolor 122
Locustella fluviattlis 1 Familia PASSLRIDAI
Locustella luscinioides 60 Passer domes
t,
cus 1,593
Acrocephalus melartopogort 68 Passer montanus 1.581
Acrocephalus paludicola 1 Petrortia petronia 21
Acrocephalus .schoenohaertus 24 Familia F RINCILLII)sE
Acrocephahts palustris 7 Fringilla coelebs 1.489
Acrocephalus scirpaceus 779 Fringilla montilringilla 121
Acrocephalus arundirtaceus 206 Serimts serinus 1.902
Hippolais pallida 2 Se tin us citrinella 495
Hippolais iclerirta 9 Carduelis chloris 484
Hippolais polvglotta 189 Carduelis carduclis 947
Sylvia sarda 1 Carduelis spinus 229
Sylvia undata 23 Carduelis canrtabina 251
Sylvia conspicillata 21 Loxia curvirostra 11
Sylvia carttillarts 79 Pvrriuda pvrrhula 68
Sylvia inelanoceplrala 506 Coccothraustes coccolhrau.ctes 9
Svlvia hortensis 16 Familia E aIwRIZIDAI:
Sylvia curruca 3 Plecu ophenax nivalis 1
Sylvia contntunis 120 Eniberiza citrinella 36
Svlvia borin 762 Entberiza cirlus 563
Sylvia atricapilla 3.630 Entheriza cia 212
Phylloscopus honelli 24 Entberiza itortulana 10
Phylloscopus sihilatriv 16 Ernheriza schoeniclus 725
Phylloscopus collvhita 1.602 Miliaria calandra 36
Pltvlloscopu.s troehihts 538
Regulus regulnc 14 TOTALS 1975-1982
Regulus ignicapillu.s 100
Familia Mt scics iim Occlls anellats 44.923
Muscicapa striata 102 Nombre d'cspecics: 197
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